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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shrnutí současných poznatků o sekrečních a imunoprotektivních 
vlastnostech Sertoliho buněk 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce má odpovídající členění, obsahuje abstrakt, úvod a literární přehled, závěr a 
seznam literatury. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je použito dostatečné množství citací původních článků, které jsou relevatně 
citovány. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce  neobsahuje vlastní výsledky 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je výborná 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíl bakalářské práce byl splněn, autorka se naučila samostatně pracovat 
s literaturou a získala teoretické znalosti potřebné pro pokračování studia dané 
problematiky v rámci diplomové práce. 
 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
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